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Foreword
Dear readers,  
on the occasion of the 70th anniversary of work, the kindergarten Sisak Stari co-organized 
with the Faculty of Teacher Education, University of Zagreb an international scientific and 
professional conference titled The present for the future of education – opportunities and 
challenges. The conference was held under the auspices of the president of the Republic 
of Croatia Kolinda Grabar-Kitarović, Ministry of Science and Education, and Croatian 
Education and Teacher Training Agency on April 20 – 21, 2017 in Sisak. The plenary 
lectures were held by Professor Ivan Prskalo, dean of the Faculty of Teacher Education 
in Zagreb; Associate Professor Lidija Vujičić, dean of the Faculty of Education in Rijeka, 
Professor Milena Valenčić Zuljan, University of Ljubljana, Faculty of Education; Associate 
Professor Mirjana Šagud, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb; 
Associate Professor Anka Jurčević Lozančić  and Associate Professor Siniša Opić, Faculty of 
Teacher Education University of Zagreb. With their active participation preschool teachers, 
teachers, associates, principals, and other employees in the educational system contributed 
to the development of theory and practice, and consequently in modernizing the educational 
system at all levels. The aim of the conference was an exchange of examples of good practice, 
inquiry into theory and practice through the application of various research methods and 
dissemination of these experiences through presentations. The outcome of the conference is 
evident in the published Book of abstracts and Conference proceedings The present for the 
future of education – opportunities and challenges edited by Tihana Kokanović, Siniša Opić 
and Anka Jurčević Lozančić, while, according to reviewers, the works of highest quality are 




u povodu obilježavanja 70 godina postojanja i rada, Dječji vrtić Sisak Stari je u 
suorganizaciji s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizirao međunarodni 
znanstveno-stručni skup s temom Sadašnjost za budućnost odgoja i obrazovanja – 
mogućnosti i izazovi,  pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde 
Grabar-Kitarović, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za odgoj i obrazovanje 
i Grada Siska, koji je održan 20. i 21. travnja 2017. godine u Sisku. Plenarna pozvana 
predavanja održali su: prof. dr. sc. Ivan Prskalo, dekan Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Lidija Vujičić, dekanica Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 
prof. dr. sc. Milena Valenčič Zuljan, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, izv. prof. dr. 
sc. Mirjana Šagud, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Anka Jurčević 
Lozančić i izv. prof. dr. sc. Siniša Opić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Odgojitelji, 
učitelji, stručni suradnici, ravnatelji, znanstvenici, studenti i ostali djelatnici odgojno-
obrazovnog sustava svojim su aktivnim sudjelovanjem doprinijeli razvoju teorije i prakse, 
a time i osuvremenjivanju odgojno-obrazovnog sustava na svim razinama. Skup je imao za 
cilj razmjenu iskustava na primjerima dobre prakse i propitivanje teorije i prakse primjenom 
različitih metoda istraživanja. Objavljene su Knjiga sažetaka i Zbornik radova Sadašnjost 
za budućnost odgoja i obrazovanja – mogućnosti i izazovi koje su uredili Tihana Kokanović, 
Siniša Opić i Anka Jurčević Lozančić, a najkvalitetniji radovi, prema mišljenju recenzenata, 
objavljeni su u ovom specijalnom izdanju Hrvatskog časopisa za odgoj i obrazovanje.
Uredništvo
